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MOTTO 
 
1. Ada empat hal yang tidak bisa diraih dan kembali, yaitu: 
a. Batu setelah dilempar 
b. Kata setelah diucapkan 
c. Kesempatan setelah berlalu 
d. Waktu seberanjak pergi (anonim) 
2. Set your goals high, and don’t stop till you get there. (Bo Jackson) 
3. Tiada kejayaan bergolek begitu saja, tanpa berusah. Yang penting jangan 
cepat putus asa. (Nazhaseever) 
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ABSTRAKS 
PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN MATA 
PELAJARAN BAHASA INDONESIA MELALUI METODE URAI, RUANG, 
DAN WAKTU  PADA SISWA KELAS V SD NEGERI I NGROMPAK, 
JATISRONO, WONOGIRI TAHUN 2011/012 
 
Yuni Hastuti, A510080234, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar       
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, 109  halaman 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan keterampilan 
menulis karangan  yang berdampak pada hasil belajar dalam pembelajaran Bahasa 
Indonesia khususnya menulis karangan melalui metode Urai, Ruang, dan Waktu. 
Jenis penelitian ini adalah PTK (penelitian tindakan kelas). Subyek penerima 
tindakan adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri I Ngrompak yang berjumlah 36 
siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, tes dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan 
langkah-langkah: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan menulis karangan siswa 
dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi menulis kararangan. Keaktifan 
siswa pada Siklus I mengalami peningkatan, siswa tidak lagi pasif. Peningkatan 
siswa pada siklus I ini sebesar 41,66%. Sedangkan pada siklus II meningkat lagi 
sebesar 75,55%. Kemudian dari indikator keterampilan menulis karangan juga 
dapat diketahui dari a) Siswa yang memiliki keterampilan dalam mengembangkan 
isi karangan terdapat 27 siswa atau 75%. b) siswa yang mampu dalam menyajikan 
isi karangan ke dalam pola kalimat ada 26 siswa atau 72,22%. c) kemampuan siswa 
dalam menggunakan tata bahasa ada 27 siswa atau 25%. d) keterampilan siswa 
dalam menggunakan gaya pilihan struktur atau kosakata dalam karangan ada 29 
siswa atau 80,56%. e) keterampilan siswa dalam menggunakan ejaan dan tanda 
baca ada 30 siswa atau 83,33%. Hasil tes tertulis yang dilakukan sebelum dan 
sesudah penelitian menunjukkan adanya peningkatan pada hasil belajar siswa. 
Sebelum dilakukan tindakan siswa yang belum mencapai KKM ada 26 siswa atau 
72,22%. Tetapi setelah dilaksanakan tindakan siswa yang telah mencapai KKM 
(70) sebanyak 36 siswa atau 100%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode 
pembelajaran Urai, Ruang, dan Waktu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dapat 
meningkatkan keterampilan menulis karangan yang berdampak pada hasil belajar 
siswa. 
 
Kata kunci : Urai, Ruang, dan Waktu, keterampilan menulis, karangan, hasil 
belajar
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